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AHLI Parlimen Santubong, Puan Rohani Abdul Karim menepung tawar salah seorang peserta 'Projek 
Perintis Homestay' yang diadakan di Kalnpung Telaga Air dekat Kuching. 
Siswa Unimas sertai program 
perintis 'Homestay' 
KUCHING, Rabu - Se- 
ramai 20 siswa dari 
Universiti Malaysia Sa- 
rawak (Unimas) sedang 
mengikuti program per- 
intis'HomeGtaY' - tinggal 
ma empat hari ber- 
ý lima keluarga ang- 
kat masing-masing di 
Kampung 'I'elaga Air, 
dekat sini. 
Program ter., ebut ada- 
lah anjurnn Lembaga 
Kemajuan Ikan Malaysia 
Cawangan Sarawak 
(LKINICS) ae,, gan ker- 
jasama Kementorian Ke- 
budayaan, Kesenian dan 
Pelancongan bialaysia, 
Kementerian 11elancon- 
gan Sarawa+k, Lembaga 
Penggalakan Pelancon- 
gan Malaysia (LPP\i), 
Persatuan Pelancongan 
Sarawak, I, 'ers: ttuan Ne- 
layan Negeri Sarawak 
(PENESA), Persatuan 
Nelayan Kawasan serta 
beberapa pihak lain. 
Pada tahun ini se- 
banyak dua buah kam- 
pung dari seluruh Ma- 
laysia terpilih untuk 
menyertai program itu, 
iaitu Kampung Telaga 
Air dan Kampung Pulau 
Tuba di Pulau Langkawi 
yang disertai 40 siswa 
Universtiti Islam Anta- 
rabangsa(UTA) 
Matlamat program itu 
adalah untuk membuka 
ruang kepada masyara- 
kat tempatan bagi men- 
dapatkan pendapatan 
tambahan. 
Selain itu, ia juga 
memberi peluang kepa- 
da semua golongan ma- 
syarakat untuk menyer- 
tai peluang-peluang per- 
niagaan dalam bidang 
pelancongan mengikut 
kemampuan masing- 
masing selain mewujud- 
kan integrasi nasional 
dan menggalakkan pe- 
lancongan dalam ne- 
geri. 
Kaedah 'Homestay' ini 
turut memenuhi arah 
aliran pelancongan masa 
kini, iaitu masyarakat 
metropolitan mempunyai 
minat yang mendalam 
untuk mengetahui dan 
menikmati corak kehidu- 
pan dan suasana masya- 
rakat luar bandar. 
Program ini juga akan 
memberi pendedahan 
dan pengalaman kepada 
pelancong serta rakyat 
negara ini, khasnya men- 
genai kebudayaan ma- 
syarakat setempat serta 
mewujudkan aktiviti 
ekonomi satu produk sa- 
tu kampung. 
Menerusi proram ini, 
petancong akan tinggal 
bersama keluarga ang- 
kat masing-masing dan 
seterusnnya berpeluang 
mengecapi cara hidup 
harian keluarga berke- 
naan serta berpeluang 
mengenali secara lang- 
sung kebudayaan pen- 
duduk tdmpatan. 
Majlis penyerahan 
anak-anak angkat pro- 
gram 'Homestay" itu 
kepada keluarga angkat 
mereka disempurnakan 
oleh Ahli Parlimen ka- 
wasan Santubong, Puan 
Rohani Karim di Kam- 
pung Telaga Air, hari 
ini. 
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